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[摘 　要 ]旅游客源市场调查是获取旅游市场基础资料与信
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如 ( Elspeth A. Frew)和罗宾·N·肖 (Robin N. Shaw)通
过随机抽样调查方法对旅游者个性、性别与旅游行
为关系进行的研究[1 ] , 杰昆·阿雷格里 (Joaquín
Alegre)和卡特琳娜·朱尔里德 (Catalina Juaneda) 通过
市场调查方法研究了重游者在旅游度假地的经济行
为[2 ] ,杰弗里·I·瑞奇 ( Geoffrey I. Crouch)等通过问卷
调查方法构建了旅游者空间选择行为模型[3 ] ,卡门·
罗哈斯 (Carmen de Rojas) 和卡门·卡马雷罗 (Carmen
Camarero)通过问卷调查法对旅游者期望、经验与满
意度的关系进行了研究[4 ] 。近年来 ,国内学界通过
抽样调查方法来研究旅游市场也取得了丰硕的成
果 ,如吴必虎对上海城市游憩者流动行为研究与上





列研究[9 ,10 ] ,许春晓对城市居民出游意向的系列研
究[11 ,12 ] ,黄福才等对台湾旅游市场的研究[13 ] ,王莹




中应用已非常广泛 ,因此 ,无论在国外还是国内 ,几
乎没有学者对抽样调查在旅游客源市场研究中的适
应性产生过怀疑。通过文献检索 ,这方面只有李享
与甘武琳、赵涛的工作[16 ,17 ] 。就客源市场抽样调查
过程中信息有效化问题 ,许春晓有较详细论述 ,但还

















































2. 1. 2 　大小黄金周集聚现象
从 1999 年至 2007 年 ,国务院发布和实施《全国
年节及纪念日放假办法》开始 ,客观上形成了春节、
“五一”、“十一”3 个长假 ,这 3 个时间长度为一周的
长假也就是我国人们进行中远距离旅游的黄金时
段 ,进而也成为了旅游黄金周。从 2008 年开始 ,对
三大黄金周进行调整 ,把“五一”黄金周拆分 4 个小






2. 1. 3 　周末集聚现象

















说 ,每天 8 小时工作制 ,周一至周五上班 ,周末休息。
但有些行业具有特殊性 ,实行轮休制 ,如银行、安全
部门、服务部门等 ,因此 ,这些行业人群在上班时段





2. 1. 5 　日内集聚现象
日内集聚现象主要体现在旅游区内部。由于日
夜更替、开放与关闭时间限制 ,旅游区在日内旅游者
数量并不成均匀分布。一般来说 ,在每日 11 时至 16
时为旅游区高峰时段 ,人数最多 ,其余时段为低谷。
一般来说 ,团队客人日内集聚现象比散客表现得更
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比等工作 ,可概括为 1212321 工程 ,即 : 1 确定、1 设
计、3 控制、1 配比。具体技术线路如图 1 所示。
图 1 　具体技术线路示意图

















多 ,一般要求受访者在 5 分钟内能完成 ,否则会导致
受访者填到一定程度之后放弃 ,从而使得该问卷收
集到的信息不完全。第四 ,提问技巧。对于敏感问
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的市场在样本量分配上应体现出差异性 ,核心市场
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On the Valid Way of Sample Survey Information
in Tourism2Generating Market
SU Lu2jun , HUANG Fu2cai
( School of Management , Xiamen University , Xiamen 361005 ,
China)
Abstract : The survey of tourism2generating market is an important
way to obtain the basic data and information of tourism market. It is
mainly completed by adopting sample investigation method.
Therefore , the validation of the information obtained through sample
investigation is the prerequisite and basis for the scientific tourism
market research. In the process of sample investigation and
implementation , we find that the imperfect validation of information
needs to be improved. The paper , based on the meticulous
inspection of the speciality of tourism2generating market , makes an
analysis of the effective way of sample survey information , refines a
set of technical lines and puts forward multiple spatiotemporal ratio
method to improve the validation of sample survey information ,
providing reliable market information for the development of tourism
industry.
Key words : tourism2generating market ; sample survey ;
spatiotemporal ratio ; validation of information
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